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LAMPIRAN PERTANYAAN 
 
Pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada para kiai 
Kaliwungu antara lain: 
1. Bagaimana pendapat Anda mengenai hadits larangan 
wanita bepergian tanpa mahram secara garis besar? 
2. Bagaimana sikap Anda pada istri, anak perempuan, atau 
santri perempuan jika ingin bepergian, atau  keluar 
rumah? Haruskah disertai mahram? 
3. Safar dalam rangka apa dan sejauh mana atau berapa 
lama yang dimaksud dalam hadits tersebut menurut 
Anda? 
4. Wanita yang bagaimana menurut Anda yang dimaksud 
dalam hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram? 
5. Mahram yang bagaimana yang dimaksud dalam hadits 
tersebut untuk mendampingi wanita yang sedang 
bepergian? 
6. Bagiamana menurut Anda jika hadits tersebut 
dikhususkan dalam rangka bepergian haji? Apakah juga 
harus didampingi mahram?  
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